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回 年度 地　区 成　　果












































































3 2010 上井牟田 ◦水害被害の代わりに、日常的な危険箇所の確認の必要性を住民が提案し、
点検した。
4 2011 唐比 ◦日常的な危険箇所の確認を、住民が提案し、点検した。
◦机上WSの際のマップ範囲の設定の重要性に気づく。
◦危険箇所の再確認と再認識がされた。
5 2012 杉谷 ◦日常的な危険箇所の確認を、住民が提案した。
◦地域内の民間福祉施設との連携を提案し、WSに参加してもらう。





































４ 同 上 参 考 資 料 編 及 びhttp://www18.ocn.ne.
j p / ~ k a n s y a / t i i k i h u k u s i 4 /
t i i k i h u k u s i k a t u d o z y o u k y o u 4 /
tikusyakyoukatudou4/moriyama.pdf#search=
'%E8%AB%AB%E6%97%A9%E5%B8%82%E6
%A3%AE%E5%B1%B1%E5%9C%B0%E5%8C
%BA%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8
F%E7%A5%89%E5%8D%94%E8%AD%B0%E
4%BC%9A'（2014年11月30日　アクセス）
５ 独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障
害者」基金助成事業『防減災を核とした認知症
高齢者等を支える小地域活動支援事業　実施報
告書』、長崎県社会福祉協議会、平成21年3月。
６ 同上。
７ 合津千香、「住民による小地域機福祉活動と地
域自治－松本市笹賀地区の活動を通して－」、
松本短期大学研究紀要、p.9－18、年。
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防減災まち歩き事業　～森山地区社会福祉協議会から～
